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Y
A en la prensa y en clrculos
profesionales 0 universitartos,
otras plumas a palabras se han
referide a la actuacion del dis­
tmguido Ingeniero, a sus meritos, y a la
gran perdida que su desaparecimiento
significa, para sds amigos, sus colegas y
el pals en general.
Sin embargo, como atumno prirnero.
como cornpafiero de trabajo y colega en
seguida, y como amigo siemprc ; el sus­
crtto sin mas meritos que el conocimiento
intima de su intensa labor profesional;
de su actuacion casi desconocida por su
caracrer ajeno a Ia publicidad, en mul­
tiples problemas de importancia capital
para el desarrollo industrial de nuestro
pais; y finalmente la comprension de
aquellas cualidades no s610 tecnicas sino
morales. si se quiere. que hicieron del
profesor un amigo y del Jefe mas que
tal, el consejero y compaficro siempre
recto y bondadoso. nos han inducido a
estas lineas que refiejan esre aspecto de
5U vida y sean el homenaje que modes­
tamcnte ofrendamos a su sentida y reo
cordada memoria.
Iniciados sus estudios profesionales en
la Universidad de Chile, muy joven nun
recibic su titulo de Ingenicro Civil can
la n185 alta distincion. dirigtendose en
seguida a Europa para ingresar a la Es­
cuela Superior de Electricidad de Perfs,
en la cual se graduo de 1 ngeniero Elcc-
tricista despues de brillantes estudios que
fueron /a base de su actuacion futura
como el profesional chilena mas capac i­
tado en dicha especialidad.
De regreso al pais, lc cupo un impor­
tante papel en la primera Oompafifa
chilena de servicic electrico, 1<1 Compariia
General de Electricidad Industria}, que
desde su organizaci6n en lQ04, aprecian­
do su salida preparacion y correcto cri­
teria profesional, Ie rome como Ingeniero
para la ejecucion de los proyectos de las
primercs obras hidroelectrices de Ran­
cagua, Chillan. etc, y cl calculc de sus
lineas y redes de disttibucion electrica.
En dicho caracrer. 0 el de Ingeniero
consultor de la Compafiia, hasta cl ul­
timo, Ie correspondic efectuar las estu­
dios de Temuco y princlpalmente de Ia
moderna central termoelectrica de Con­
cepcion y cambia de sistema de corriente
continua por alterna.
Simultanearnente fue cl consultor tee­
nico de las Compafiias Electricas lode­
pendientes de Talca y la de Cuneo,
ejecutando los prcyectos hidroelectricos
y de la red de distribucion.
En consecuencia, rue cl iniciador del
desarrollo nacionalista de la industria
electrlca en el pais.
* * *
Sin perjuicio de estas actividades in-
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dustriales. poco despucs de su regreso
at pais, fue solicitado per la Universi­
dad d, Chile para actuar en la ense­
fianza. cooperando como profesor del
curso especial de Electrlcista de la Uni­
versidad de Chile a la iniciativa del Pro­
fesor y J efe del Laboratorio de Electro­
tecrua, don Arturo Salazar, en 121 cspc­
cializacion de los futures Ingenieros. en
el ramo elecrico, par medic del trabejo
teoricoexperimental en cl Laboratcrio.
En este campo, C0l110 alumna del curse
de electncistas, nos ccrrespondic cono­
cerlo como profesor de solida preparacion
tecnica y rrtaternatica, que ponia al ser­
vicio de 1a ensefianza el resultado de $U
prcparacion especial y experiencia pro fe­
Iesional, comunicandonos a los futures
ingenieros su entusiasmo y forjandonos
el criteria para trarar y resolver los eli­
ferentes problemas ingenietiles
/\ lejado trausitoriamente del P�IS eI
Profesor senor Salazar, por motives del
Congreso Cient.ifico de San Francisco
en Estados Unidos, 10 deja en su recm­
plazo C01TIO profesor jete. y sier-do en
esta oporrunidad cuando pude apreciar
mas a fonda su espiritu de ayuda y
cooperacion para la formacion recruca de
sus alumnos: el suscriro Iue destgnado
per el en su reemplazo, pcse a la falta
de rnerttos y temor que como alumna,
a pesar de su entusiasmo, tenia para
aceptar cera designacion.
Y al efecto, siempre debo recordar sus
palabras, que decidieron mi carrera, y
rni fe en el conlO profesional, canlO (;on­
sejero y amigo: «_l\,;o irnporta que LIsted
sea estudiante, Usted es jere de un grupo
(para la cjecuci6n de los estudios expe­
rimentales y trabajos con tTIaquinas, los
aJutnnos se dividlan en grupos de cinco
o seis a cargo de un jefe cada uno, de­
signado por ellos mismos), acepte no
mas ser instrLlctor, Ie servira de mayor
oportunidad; LIsted que tiene entusiasmo
por eJ ramo; yo lc ayudare si se le pre­
sentan dificultades, y estc le servira
despues»
Aqoel conscjo desinteresadc, aqucllu
ayuda oportuna. no fue una excepcion,
sino la muestra de su caracter franco,
sincere y bondadoso. que s610 los lTIU­
chos que como el suscrito han tenidc la
oportunidad de aprcciarlo personalmcnte
10 conocen. dada su sencillez para que
siempre una ayuda no pareciese un ser­
\ icio sino uri mcrecimiento que no rc­
queria. a su juicio. ni que sc hablase de
din ° reu-ibuyese en aprecio 0 csuma­
cion.
* * '"
La Uuivcrsidad Catolica, deseosa de
organizer en ella los c�t1..1dios de Inge­
nieria, encontro ell don Rafael Edwards
cl colaborador cntuslasta en Jicha orga­
nizacion. y en premio a su prestigio como
ingeniero y su calidad moral que bien
podia scrvir de cjemplo, obtuvo la ecep­
tacion del cargo de Profesor de Electri­
cidad y Jefe del Laboratorio respective
Alejado voluntariamente de 1a Uni­
versidad de Chile para coder dedicarse
de Ilene a la organizacion de los estu­
dios de lngenieria de la Universidad ("'.3-
tolica y a sus labores profesionales, nos
L:UpO lamentar $U retiro: manteniendo
sin embargo aquel contacto profesional
y como amigo, que solamente su desapa­
recimiento ha inccrnnnpido
Pero el Laboratorio de Electrotecnia
de la Universidad de Chile, tenia para
el, a pesar de sus clases en la (Jniversi­
dad Cat6Hca. el atructivo especial de
haber alli iniciado sus actividad('.3; y clc··
bido al entusiasmo, iniciativa y dedica­
ci6n al Laboratorio de don !\rturo Sala­
zar, ser el hogar intelectual en cual se
reunian para tratar los multiples proble­
mas de actualidad tecnica 0 de interes
nacional desde el punta de vista inge-
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nieil. tales como la Llectrificacion de
los Ferrocarrilcs, el estudio de una ley
de Servidumbre Electrica, Memorial so­
bre una Red General de Distribucicn
Elcctrica en todo el pais, etc., etc.
Fuera de aquellcs proyectos en que
tuvo una contribuci6n directa en el de­
sarrollo industrial del pais Ic cupo indi­
rectarrrente, estudiar la «Ley General de
Servicios Electricos> presentada y apro­
bacia a iniciat.iva del Ingcniero senor
Francisco Mardones cuando estuvo a
casgo del Ministerio de Obras Publicae,
con la cooperacion tecnica de don F,3-
Iael Edwards.
Debido a estu cooperacion intcligente
POl' su preparacion y experiencia pro fe­
sional en las dificultades que se presen­
taban a la industria electrica par falta
de legislacion que reglamentase las con­
cesioncs. servidumbres. condiciones cle
seguridad. gravamenes, etc.: la nueva
Ley vine a salver un vacio que impedia
el desarrollo industrial debido a la irn­
posibilidad financicra de construir antes
grandes obras 0 largas Hneas de trans­
mision. que requerian pages cxhorbi­
tantcs y sin control a cada ducfio de
fundo a de terreno que atravesara 18 li­
nea.
* * *
Dcjando momentancamcnte para rc­
ferirnos en m{ls details en seguida, a su
actuacicn en los Fcrrocarrilcs del Esta­
do, hemos indicadc que Ia Compafiia
General de Electriciclad Industrial, 13.
Campania Electrica de Talca y Ia Cam­
pania de Electricidad de Curico, Jc ha­
bian designedo Ingeniero Consultor, co­
rrespondiendole importante papel en 18
confcccion de los proyectos y redcs co­
rrespondientes. I)e1 mismc modo otras
Companies 0 Sociedades particulares 10
contaron entre su personal tecnico con­
sultor. y as! se debcn a el los estudios
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de los proyectos y propucstas de elec­
trtficacion del Ferrocarril de Ph-que, los
estudios de la planta de fuerza de la
Compafiia Carbonifere de Lebu, los mas
recientes de la nueva planta termca en
proyecto de Ia Campania Carbonffera
Industrial Lata; etc., formando parte
del dircctorio, POI' su capacidad tecnica.
de la Sociedad de Cemento Melon. de
la Sociedad Siemnes-Schuckert en el
ramo elect rico, etc
Otras grandee empresas, aun cxtran­
jcras por su personal directive, como lu
Compafiia Chilena de Electricidad .Y
Compafila de Alumbrado Y Traccion de
Santiago, consultaban su opinion, como
un consejo tecnico profesional. 0 como
solucion imparcial, correcta e indepen­
diente, que dentro de sus diftcultades
de orden particular 0 con las autorida­
des; debian resolverse: '.): asi en cl nue­
vo estudio del alumbrado publico de
Santiago, cuya realldad actualmente
apreciamos, rue designado sin descrepan­
cia tanto por la Municipalidad como
por la Compania para resolver las pro­
puestas, tipo de postacion e iluminacion,
etc.; vendo al objcto a Estados Unidos
para cstudiar en' el terreno c) prccedi­
miento mas ventajoso para Sansiago.
*' * *
El estudio del contruto entre los Fe­
rrocarriles dei Esrado y la Compafiia
Chilena de Elecu-icidad. para el suminis­
tro de energia para 18 clecu-ificauion,
alrcdedor de 35.000,000 de Kwh. anua­
les, le correspond ill efectuarlo, siendo su
tarifa sumamente ventajosa para la elcc­
trificacion produciendo economia un­
portante sobrc el consume anterior de
combustible.
En Congresos tecnicos internaciona­
los. como el Primer Congreso Sud Arne­
rkano de Ferrocarriies, tenido en Bra-
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sil, le CUpD importante actuacion en la
discusion de la e'ectrtficacicn ferrovla­
ria; rue designadc delegado perrnanente
para la organizaci6n de los proximos
Congrcsos ferroviarios, y tenia a su car­
go la orgonizacion de la porte clectrica
del Tercer Congreso. que se rcumra eI
presence afio en nuestro pais.
Dctcniendonos en su labor de los Fe­
rrocarriles del Estado, las mas impor­
tantes segurarnente por sus resultados
y por su dedicacion durante varios afios,
10 vemos primerc en la construcci6n de
la Macstranza Central de San Bernar­
do, en su epcca ta mas importante y
mejcr montada de Sud America.
Estudiadas por la Empresa de los
Ferrocarrtles las bases para la peticion
de prcpuestas para la construccion de
los grandes edificios, suministro y mon­
taje de 1a maquinaria modema para la
reparacion de Iocomotoras, coches y ca­
rros, lc correspondio a don Rafael Ed­
wards un papel irnportante en dtchos
cstudios en ie resolucion de las pro­
puestas, sienco designado lngemero j e­
fe, Delegado de los Ferrccarriles, para
[3 revision de los planos y calculos y
control de [a ccnstruccion de los edifi­
cios de concreto armada e instalacion
de las maquinarias, que debra efectuar
la Ccmpania Holandesa que fue Iavo­
recida con la propuesra. Par la natura­
leza de las obras, de concreto armada,
y rnagnitud de elias la fiscalizacion del
trabajo requeria extrema proligidad no
5610 tecnica dcsde el punta de vista de
calculo de los grandes arcos, marcos r-i­
gidos. ctc., sino de corrccta construe­
cion y preparacion de los matenalcs y
calidad de elias,
Las obras. cuyo valor total, fue su­
perior a !j) 10,000,000 fuero realizadas
de acuerdo can las indicaciones del In­
genicro jefe quien tenia a su cargo
igualmente el control de los escados de
pago correspondientes: y una vez termi­
nadas fueron entregadas a la explota­
cion efectiva en Abril de 1920obtenien­
do una modificacion radical en los me­
todos de reparacion de locomctoras y
costo de elias.
En vista de 10 anterior, uno de nues­
tros colegas, Hector Marchant, ha propi­
ciado la idea ante la Direccion de los
Ferrocariles que se rememore el nom­
bre del Ingeniero que tuvo a su cargo
las obras. dando a 1a Maestranza Cen­
tral, el nombre de «Maestranza Ed­
wards>.
Refiriendonos a la Elecrrificacion de
lOS Ferrocan-iles de Santiago a Valpa­
raiso y Los Andes. obras 1118S import.an­
te aun que la anterior, cuya inversion
total ascendio a $ 53,000,000 Ie corres­
pondio a don Rafael Edwards como In­
geniero J efe de la Oficina de Electrifi­
cacion de los Ferrocarrtles, e1 control
tecntco y economico de las obras duran­
te su construccion, y 1a organizacion
del service de explotacion con traccion
elccrrica una vez recibidas: tarea arden,
de gran responsebilidad, en que hubo
que veneer dificultades y prejuicios que
s610 [as que como nosotros y dernas in­
genieros que tuvimos oportunkiad de
cooperar modestamente a su labor. la
hemos apreciado dia a dfa en su verda­
dero valor.
La primera idea de Ia electrificacion
de los Ferrocarriles naci6 en el Labora­
rio de Electrotecnia de la Universidad
de Chile, all. en aquel hagar intelectual
como hemos expresado anteriormente, se
reunian don Rafael Edwards y demas
ingenieros interesados en los problemas
tecnicos electricos 0 industriales que pOl'
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iniciativa general del Profesor don Ar­
turo Salazar, duefio de casa como jefe
del Laboratorio, se discutfan, trascendia
a ctros clrculos optimistas 0 pesimistas
pero que en todo caso daban ambiente
al nuevo tema siendo ya menos utopi­
ca. como muchos 10 creian al principia,
su realizacion
De acuetdo can este ambiente, cuan­
do en 1909 segun entendemos. Ia COf0.
pafiia ltaliana Westinghouse propuso al
Supremo Gobierno, Ia electrificacion de
la Primera Zona de los Ferrccarriles,
financiando su construccion, no parecic
una cosa tan irrealizeble, y el Supremo
Gobiemo. prefiri6 antes de resolverse,
pedir prcpuestas publlcas. las cuales se
abrieron en 1910, siendo estudiadas por
diferentes comislones parfamentarias, que
no llegaron "a ninguna resoluci6n
Materia posterior de acalorado debate
fue la relativa 81 sistema de elecrrifica­
cion mas conveniente y recordamos al
respecto, siendo estudiante que para
convencer a distinguidos ingenieros que
<no crefan en la electrificacion-, que
dudabcn de Ja posibilidad de fa recupe­
racion a regeneracion de la energia elec­
trica en la bajada de los trenes en pen­
dientes pronunciadas como la cuesta del
Tab6n, don Arturo Salazar can don Ra­
fael Edwards, dernostraron experimental­
mente ante los interesados, la regenera­
cion, para que «viesens que al aumen­
tar la velocidad del motor electrico que
representaba la lccomotora en las baja­
das, devolvfa corriente al troHey mar­
cando al rever un medidor instaladc al
efecto. regenerando energfa.
.1:.1 encarecimiento del combustible,
carb6n, [a economfa que podia obtener­
se con energfa hidroelectrica, las demos­
traciones experimentales anteriores de [a
recuperacion, y principalmente 1a con­
fianza tecnica y en el correcto criteria
profesional. que el Director de los Fe-
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rrocarriles, Ingeniero don Manuel Ttucco
tenia en don Rafael Edwards.e--lo deci­
clio a encargarle un estudio complete,
que por primera vez se haria la electnfi­
cacion de los Ferrocarriles. autorizando-
10 para proponer orro ingeniero que in­
tegrara la Cometon de Electrificacicn.
Pues bien a acuel mismo estudiante que
otrora Ilamaru para que 10 secundara en
la ensefianza universitana, nuevamente
fue Hamada, para que juntos formaran
Ia Comision de estudios y do avudase»
como nos expres6
1\''0 era el primer profesional electri­
cista de! pais, eI jefe que ayudaba a un
pequefio ingeniero recien recibidc para
darle oportunidad profesional. sino era
el amigo bueno y desinteresado, modes­
to hasta e1 extreme de no querer haeer
pesar eI servicio 0 la eyuda, sino por el
contrarlo pedirla para darla como un
propio merecimiento
, . ,
Hay heehos en la vida que nunca se
borran, y por eso el suscrito a quien
pudo conocer tan fntegramente durante
ahos de labor, a quien tanto debo, y
sin embargo por sarcasmo del destino
alejado de Santiago no pudo saber opor­
nmamente para alcanzar a acompafiar
sus restos a su ultima morada·. quiere al
recordar su vida no s610 sefialar al gran
ingeniero, sino mostrar al qnerido ami­
go, tal eual era, correcto, bondadoso,
siernpre dispuesto a hecer el bien y a
ororgar su ayuda leal y dcsintercsada:
que james se olvida
'" �, *
Volvicndo a nuestra narracion. acep­
tado por los Ferrocarriles a fines de
1918 el resulfado favorable ala electri­
ficacion del estudio de la Comision lc
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correspondi6 preparar las bases para la
petfcion de propucstas publicus. y term i­
nadas estes fue enviado a Estados Uni­
des don Rafael Edwards y el suscrito
para cstudiar en el terrene los sistemas
de electrificacicn.
At regreso, se hizo 1.0 peticion de pro­
puestas las cuales fueron abiertas el 30
de Junio de 1921, correspondiendolc su
estudio complete.
Aceptada per los Ferrocarrtles 13 pro­
puesta nacional de t--:rrazuriz, Simpson
y C_ ". con material Westinghouse, reco­
mendada por eJ por ser la mas barata
dentro de las mejores condiciones tecni­
cas que las otras, le correspondio orga­
nizar la Oficina de Elcctrificacion de los
Ferrocarriles: y como Ingeniero Jefe de
ella discutir y aprobar los pianos defini­
tivos de las obras. controlar su ejecu­
cion, y resolver las multiples dificulta­
des que en uri trabajc de 13 naturaleza
de aquel pOl' su novedad y que debia
ejecutarse sin perturbar el servicio nor­
mal de trencs, era extremadamente di­
flcH
Die a dia alli, en la oflcina )' en el
rcneno, tuvimos oportunidad de aquila­
tar su preparacfon Y xu prestigio ante
los propics ingcnicros cxtranjeros cspc­
cialistas rcpresentantcs de Westinghouse.
SU criteria para resolver problemas de
tan variado orden relacionados can 1",5
construcciones de los edificios de con­
creto armado, de ius pastes del rnismc
material. de la msralacion, pruebas 'j
modificacion de 13 maquinaria de sub­
estacioncs y de las locomotoras, ctc., y
no par no set tecnice la parte qutzas mils
molesta y laboriosa, de arn10nizar can
su esplritu recto y bondadoso, las difi­
cultades acirninist!"3tiv8.s de una obra
Ilevada a cabo c0ntra 1£1. opinion de gran
parte del personal anti�ruo ferroviario
que la consideraba UIlU !il.r1ovacion que
no darla resultados a pesar del in teres y
confianza del propio Director don Ma­
nueJ Trucco y en seguida del nuevo Di­
�ector don Rcdolfo Jaramillo, entusiasta
sostenedor, como 'Director y como lnge­
niero, de la importancia de aquella nue­
va obra.
Inaugurada oficialrnente la cxplota­
cion CO"1 traccion electrica de Ja primera
seccion de las obras el 14 de Julio de
1923, obtuvo la satisfaccion merecida de
ver coronados sus dcsvelos y esfuerzos
de varies afios. contra rode clase de pre­
juicios y dificultades. demostrando nue­
vamente su capacidad tecnica y organi­
zadora que innovaba ccmpletamcnte los
antiguos sistemas de explotacion, l1c­
vando a cabo una de las obras de ma­
yor lmportancia industrial para (I pais,
y la primera en su magnitud y natura­
leza en Sud-America,
Atraido a un nuevo campo de activi­
dades, en 10. industria particular, y prac­
ticamente terminadas las obras de clcc­
trfflcacion y expirado su contra to con
los Ferrccarriies, no quiso rencvarlo.
para dar mayor desarrollo a su oficina
particular, proponicndo al suscrito en
su reemplazo con una nueva muestra
de cstimacion para cl amigo )' compa­
nero de profesion y actividadcs.
Continuo, sin embargo, formando par­
te haste SLl disolucton. del Consejo de
los l-errocarriles del Estadc, intervmien­
do en los multiples problemas de order
teen-co 0 econcmico, como la conversion
de 1<) deuda de 1::.: ! impresa, sicndo su
op;ni6�1 considerada corno una de Ins
111aS autorizadas pOl' sus colegas y el
propio Director don Luis Schmidt
Ih.'l.1ulmente en eI Consejo de la Ins­
pccci6n (�eneral de Scrvicios Elec(:ric().s,
tllVO activa participacion desde eI ano
1925 adelantc, com_o represcntante de la
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Direcci6n de Obras Pubi icas ; de la eual
era simultaneamente delegado ante el
Ferrocarril Trasandino como Ingenicro
I »spector por parte del Supremo Go­
bierno de las obras de Electrificacion
cle dichc Ferrocarrii
En el Instituto de Ingenieros, como
Director y Presidente despues. le co­
rrespondio, entre otras cosas, compietar
la obra iniciada de construccicn del edi­
f'icio, obreniendo la financiacion de ella.
* * *
A pesar de su robusta constitucion
ffsica. 8QUe1 exceso y multiplicidad de
trabajo en la Universidad. en los Ferro­
carriles, en los Consejos de numerosas
Compafilas, en nuevos proyectos 0 ins­
peccion de obras desde 1a zona carboni­
fera en el sur a la cordillera, en el Tras­
andino. en su oficina profesional parti­
cular. y aun en su prcpia casa habita­
cion, sin Iimitacion de dias ni de horas.
donee cuantas naches nos cupo cooperar
a sus trabajos: fue minando evidente­
mente aquclla vida, que fue un ejemplo
Y aSI, pocos rneses ha, cuando se cfec­
tuaban las pruebas tecnicas de las rna­
quinarias y iocomotoras electricas de las
nuevas obras de Elecu-ificacion del Fe­
rrocarril Trasandino en la Cordillera.
arrancando a la consigns de los docto­
res sobre el n181 que le producia aquclla
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altura, haste alli llegaba en su extrema
delicadeza de cumplir hasta el fin la
comisi6n que se Ie habia encomendado.
Forzado, contra todo su entusiasmo
y su dcspreocupacion por si mismo, a
accedcr a su propio hagar para tamar
un relativo descanso; y nuevamente co­
mo en tantas otras veces, poniendo su
ayuda y su confianza en nosotros, nos
encargo realizar aquellas pruebas que el
no alcanzaba a terminar
* * *
Restablecido can aquel breve descan­
so, can importantes proyectos por reali­
car. especialmente el de la gran red cen­
tral termica de la Campania Industrial
en la zona carbonifere, 10 vimos por 6:1-
tima vez en nuestra propia oficina en
la Direccion de Servicios Electricos.
antes de su part.ida a Europa en busca
de la realizacion de aquellos proyectos
y tambien de salud.
/\111 lleg6 a cstrec har la mane. en su
ultima despedida, al companero de siem­
pre; al que cumpliendc aquel deber de
an, is tad que da afios y anos de corn un
actividad, quisiera perter en estas Hneas
In honda sinccridad que du el carifio,
pura el que fue su mejor amigo.
Santiago, Marzo de 1929.
